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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available basis and 
for subscribers only. The editor assumes no responsibility or the material submitted 
and reserves the right to edit the material to conform to a general format. 
XV. Helen Anna Olson 
(Submitted by Helen Anna Olson Weals, 551 East Dana Avenue, Ridgecrest, 
CA 93555) 
Abbreviations 
b. - born 
d. -died 
m. - married 
I. OLSON, Helen Anna, b. St. Paul, MN 29 Jan. 1925; m. Frederick H. Weals. 
I. 2. OLSON, Ernest Hjalmer, b. Galesville, WI 11 March 1892; m. Red Wing, MN 31 Jan. 
1916; d. St. Paul, MN 26 Aug. 1976. 
3. PINCE, Mary Barbara, b. Cottonwood Co., MN 6 Dec. 1897; d. Glacier Park, MT 25 
July 1954. 
II. 4. OLSON, Ernest Gabriel, b. Molla Parish (Alvs.) 12 March 1858; emigr. ca. 1880, first 
to Chicago, then to Wisconsin; m. Galesville 1890; d. Red Wing 26 July 1926. 
5. WALL, Jennie, b. Galesville 22 March 1870; d. La Crosse, WI 9 March 1943. 
6. PINCE, Frank L., b. Trebon, Bohemia 23 Dec. 1872; emigr. with family 1880/1881, 
res. first in Pocahontas Co., IA and then Cottonwood, MN; m. there 10 Feb. 1896; d. 
St. Paul 22 April 1952. 
7. SCHAEFFER, Mary Barbara, b. Nicollet Co., MN 6 Oct. 1872; d. St. Paul 
26 Feb. 1953. 
III. 8. SVENSSON, Olaus, b. Stensered, Borgstena Parish (Alvs.) 4 Oct. 1826; m. Alvsborg 
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liin 1857; d. Molla 20 Feb. 1868. 
9. BELFRAGE, Anna Marie, b. Siidra Bj!irke Parish (Alvs.) 11 July 1835; d. Molla 23 
March 1866. 
10. WALL/ROOS/ANDERSSON, Johan (John), b. Ekeby Parish (Og.) 19 Oct. 1839; 
m. Osterg!itland 23 Oct. 1863; emigr. 1869, arr. in New York. Settled in Trempealeau 
Co., WI; d. Galesville 8 Jan. 1917. 
11. CARLSDOTTER, Greta Lisa (Louisa), b. Ekeby 9 Sept. 1839; d. Galesville 30 Sept. 
1902. 
12. PINC, Jan (John), b. Porezanky, Bohemia 29 March 1842; m. Modra Hurka Church, 
Township ofTyn and Vitavou, Ceske Budejovice, Bohemia 24 Feb. 1868; emigr. 1881, 
settling in Pocahontas Co., IA; later moved to Cottonwood Co., MN and later farm 
owner in northern Minnesota; d. Arthyde, MN 29 April 1922. 
13. BASTYROV A, Eva, b. Radonice, Bohemia 2 July 1849; d. Arthyde 17 Dec. 1926. 
14. SCHAEFFER, Johan (John), b. Luxembourg 6 Oct. 1837; m. (I) in Luxembourg?; 
emigr. ca. 1866; m. (2) Nicollet Co., MN 1871 ; d. Cottonwood. 
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15. SPORER, Barbara, b. Germany 13Jan. 1834; d. Windom, Cottonwood Co., MN 
IO Nov. 1906. 
IV. 16. OLOFSSON, Sven, b. Borgstena 19 Feb. 1800; m. Alvsborg liin 13 June 1826. 
17. PETTERSDOTTER, Anna Greta, b. Borgstena 22 July 1794; d. there 31 
Jan. 1852. 
18. BELFRAGE, Carl Johan, b. Eriksberg Parish (Alvs.) 24 June 1802; d. 1864. 
19. SVENSDOTTER, Annika, b. Vesene Parish (Alvs .) IO Nov. 1799; d. 19 
Sept. 1843. 
20. ROOS/PERSSON, Anders, b. Saby Parish (Jon.) 16 Feb. 1800; m. 31 Dec. 1821. 
21. PERSDOTTER, Anna Greta, b. Saby 27 Jan. 1799. 
22. NILSSON, Carl, b. Vaderstad parish (Og.) 25 June . 181 I; m. Ostergotland 25 
March 1835. 
23. ANDERSSDOTTER, Maria Louisa, b. Kumla Parish (Og.) 2 Feb. 1812. 
24. PINCE, Josef, b. Bohemia. 
25. LUKESOVA, Kateriny, b. Lisnice, Bohemia. 
26. BASTYR, Vit, b. Radonice, Bohemia 15 June 1808. 
27. PETROV A, Marie, b. Sobetice, Bohemia 6 June 1808. 
30. SPORER, Michel, b. Germany. 
31. RAUSCH, Anna, b. Germany. 
V. 32. ANDERSSON, Olof, b. Borgstena 29 nov. 1758; m. June 1799; d. Borgstena 5 
May 1816. 
33. NILSDOTTER, Annika, b. Molla 20 Jan. 1767; d. Borgstena 3 Aug. 1810. 
34. BENGTSSON, Peter, b. Borgstena 20 Aug. 1765; m. Alvsborg liin 1790; d. 
Borgstena 30 April 1802. 
35. ANDERSDOTTER, Cherstin, b. Borgstena 15 Jan. 1757; d. Vesene 9 June 1819. 
36. BELFRAGE, Conrad, b. Mjaldrunga Parish (Alvs.) 14 April 1781; m. Eriksberg 
23 May 1802; d. Vesene 6 Jan. 1853. 
37. MANSDOTTER, Stina, b. Sodra Bjorke 19 Feb. 1770; d. Vesene I March 1853. 
38. SVENSSON, Sven. 
39. JONASDOTTER, Helena. 
40. HULT, Petter, b. I July 1760. 
41. JOHANSDOTTER, Lisa, b. Saby 1760. 
42. JANSSON, Petter, b. Saby ca. 1763; m. there 5 Nov. 1794. 
43. ANDERSDOTTER, Maja, b. Saby ca. 1777. 
44. ANDERSSON, Nils, b. Vaderstad 15 Nov. 1776; m. Rinna Parish (Og.) 12 Nov. 
1809. 
45. PERSDOTTER, Maja, b. Rinna 23 May 1781. 
46. JONSSON, Anders, b. Granna 22 Feb. 1776; m. Kumla 23 March 1806; d. 
Kumla 6 June 1823. 
47. JONSDOTTER, Christina, b. Rinna 16 June 1785; d. Kumla 27 March 1829. 
50. LUKES, Jan, lived in Lisnice, Bohemia. 
52. BASTYR, Jiri, b. Radonice, Bohemia 8 April 1776. 
53. THYROV A, Katerina, b. Popovice, #3, Bohemia I 9 Oct. 1777. 
54. PETR/PETER, Tomas, b. Sobetice, Bohemia; d. before 1868; served under baron 
of Bzi, Bohemia. 
55. KLIKA, Eva, b. Bohemia. 
VI. 64. LARSSON, Anders, b. Borgstena ca. 1730; m. there 5 June 1754; d. there 25 June 
1803. 
65. OLOFSDOTTER, Karin, b. Borgstena ca. 1730; d. Stensered, Borgstena 17 May 
1801. 
66. GUSTAFSSON, Nils, b. Molla ca. 1734; d. there 31 Jan. 1806. 
67. ANDERSDOTTER, Stina, b. Tostared Parish (Alvs.) 16 Dec. 1737; d . Molla 12 
Jan. 1813. 
68. PERSSON, Bengt, b. Borgstena ca. 1730; m. there 9 June 1751; d. there I March 
1794. 
69. HARALDSDOTTER, Gunilla, b. Alvsborg liin ca. 1730; d. Borgstena 6 
March 1794. 
70. ANDERSSON, Anders, b. Alvsborg liin in Feb. 1724; m. there 2 June 1745; d. 
Borgstena I Feb. 1764. 
71. PERSDOTTER, Brita; bapt. Borgstena 20 Jan. 1723; d. there 16 April 1771. 
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72. BELFRAGE, Bernt Conrad, b. Kola by Parish (Alvs.) 4 Jan. 1748; m. Hiillestad 
Parish (Alvs.) 28 Nov. 1766; d. Mjiildrunga 27 Nov. 1780. 
73. CEDERSTRAHLE, Ulrika Eleonora, bapt. Hiillestad 16 Nov. 1741; d. 
Mjiildrunga 26 Nov. 1783. 
80. PERSSON, Sven. 
81. -----, Annika. 
88. ERICSSON, Anders, b. Svanhals Parish (Llg.) 30 March 1743; m. Appuna 
Parish (Llg.) 9 Feb. 1772. 
89. ANDERSDOTTER, Kerstin, b. Appuna 10 June 1748. 
90. JOHANSSON, Peter, b. Rinna 22 March 1762; m. there II June 1780. 
91. JONSDOTTER, Anna, b. Rinna 28 Feb. 1757. 
92. LARSSON, Jonas. 
93. PERSDOTTER, Brita. 
94. NILSSON, Jonas, b. Rinna ca. 1745. 
95. LARSDOTTER, Maja, b. Rinna ca. 1749. 
104. BASTYR, Vaurinec, laborer, b. Bohemia. 
105. POKORNY, Ludmila, res. Sobetice, Bohemia. 
106. THYRA, Martin, res. Popovice, Bohemia. Small farmer. 
107. -----, Marie Anna. 
108. PETR, Vaclav, res. Radonice #6, Bohemia. 
109. PILNY, Kateriny, res. Kostelec, Bohemia. 
110. KLIKA, Jan, small farmer from Horni Bukovsko, Bohemia; worked for Baron 
Zalsi. 
111. SLIPKOVE, Alzbety, res. Klecaty #20, Bohemia. 
VII. 128. BENGTSSON, Lars. 
129. BRYNGELSDOTTER, Karin. 
130. BENGTSSON, Olof. 
13 I. ANDERS DOTTER, Anna. 
132. -----, Gustaf, b. Molla ca. 1694. 
133. -----, (wife), b. Molla ca. 1698. 
I 34. -----, Anders. 
135. ANDERSDOTTER, Maria. 
136. PERSSON, Per. 
137. HANSDOTTER, Martha. 
138. BENGTSSON, Harald, b. Borgstena 3 March 1699; m. there 29 Jan. 1721; d. 
there 18 April 1749. 
139. ANDERSDOTTER, Maria, b. Borgstena ca. 1701; d. there 14 July 1775. 
140. LARSSON, Anders, b. Borgstena ca. 1684; m. 9 June 1712; d. Borgstena 10 
Nov. 1752. 
141. JOHANSDOTTER, Annika, b. Borgstena ca. 1685; d. there 20 Nov. 1758. 
142. TORSTENSSON, Per, b. Borgstena ca. 1687; d. there 3 Feb. 1753. 
143. SVENSDOTTER, Ingeborg, b. Borgstena ca. 1695; d. there 28 June 1767. ' 
144. BELFRAGE, Erik Bengt, b. Kolaby 30 Dec. 1722; m. Hiillestad 24 Nov. 1745; d. 
Eriksberg before 17 March 1790. 
145. GYLLENHAAL, Anna Marie, b. Hiillestad 31 May 1723; d. Eriksberg 11 Dec. 
1782. 
146. CEDERSTRAHLE, Bengt, b. Bohusliin ca. 1694; m. 3 March 1719; d. 
Hiillestad 28 March 1755. 
147. FROLICH, Christina Magdalena, b. 8 Feb. 1695; d. 5 June 1782. 
176. ANDERSSON, Erik, b. Svanhalsca. 1716; m. 27 Dec. 1742. 
177. ANDERSDOTTER, Margretha, b. Svanhals ca. 1720. 
178. PERSSON, Anders, b. Appuna ca. I 720. 
179. NILSDOTTER, Elisabeth, b. Appuna ca. 1724. 
180. LARSSON, Johan, b. Rinna ca. 1729; m. 12 Oct. 1755. 
181. OLOFSDOTTER, Catharina, b. Rinna ca. 1733. 
182. PERSSON, Jonas, b. Rinna ca. 1726. 
183. ERICSDOTTER, Cherstin, b. Trehorna Parish (Llg.). ca. 1730. 
208. BASTIR, Vita, res. Radonice, Bohemia; d. before 1750. 
210. POKORNY, Daniel, cooper from Bzi; served under Duke Schwarzenberg 
in Bohemia. 
Ancestor Tables 
VIII. 276. MANSSON, Bengt, b. Borgstena ca. 1658; m. 16 June 1684. 
277. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. Borgstena ca. 1662. 
278. ANDERSSON, Anders. 
279. AMBJORNSDOTTER, Anna. 
280. LARSSON, Lars. 
281. KNUTSDOTTER, Gunnur. 
282. ANDERSSON, Jon. 
283. OLOFSDOTTER, Marta. 
284. LARSSON, Torsten. 
285. ANDERSDOTTER, Btirta. 
286. SVENSSON, Sven. 
287. LARSDOTTER, Anna. 
288. BELFRAGE, Nils, b. Ktilaby 31 Aug. 1688; m. Vanga Parish (Alvs.) 23 April 
1711; d. Harlanda (formerly Hallanda) in Broddarp Parish (Alvs.) I Jan. 1745. 
289. STARCK, Brita Elsa, b. I Jan. 1686; d. 26 Feb. 1768. 
290. GYLLENHAAL, Per, b. Hallestad 25 July 1685; m. 1713; d. Floby Parish 
(Skar.) IO May 1754. . 
291. FROLICH, Ulrika Eleonora, b. Hallestad 3 Nov. 1690; d. there 6 June 1766. 
292. CEDERBAUM, Johan (ennobled CEDERSTRAHLE), b. Vastergotland ca. 
1673; m. ca. 1693; d. Otterstad Parish (Skar.) 9 March 1751. 
293. WEISENHOFF, Palmia Maria, b. Saxony, Germany ca. 1677. 
294. FROLICH, Hans Fredrik, b. Hallestad ca. 1637; d. 9 Dec. 1715. 
295. SILFVERSWARD, Anna Margareta, b. 8 May 1661; d. 19 Jan. 1719. 
IX. 576. BELFRAGE, Bengt, b. Bratte (today Vanersborg) 21 June 1642; m. Lagmans-
haga, Ljungsarp Parish (Alvs.) 3 Nov. 1682; d. there I March 1726. 
577. LILLIEH00K af FARDALA, Sophia, b. Galared, Hillared Parish (Alvs.) 6 
Jan. 1647; d. Ljungsarp 17 May 1721. 
578. STARCK, Axel, b. ca. 1640; m. 8 June 1668; d. 26 March 1699. 
579. KAFLE, Brita, b. in Nov. 1646; d. ca. 1730. 
580. GYLLENHAAL, Lars, b. ca. 1645; m. 21 March 1684; d. Stirby Parish(Skar.)4 
June 1710. 
581. REUTERSTROM, Anna Maria, b. Stackenas, Karl Gustav Parish (Alvs.) ca. 
1667. 
582. = 294. 
583. = 295. 
584. RAGVALDSSON, Bengt, b. Vastergtitland ca. 1637. 
585. Von KUGELN, Annechen, b. Bremen, Germany ca. 1642. 
586. WEISENHOFF, Ludvig, res . in Saxony, Germany. 
587. WESENBERG, Ingrid. 
588. FROLICH, Hans Christoffer, b. Gerdorfin Steyrmark, Austria 1602; m. 1634; 
killed in the siege of Copenhagen 3 Dec. 1658. 
589. Von PLESSEN, Elisabeth of Neiienhof and Venschou in Mecklenburg, 
Germany. 
590. SILFVERSWARD, Lars, II, m. 1660; killed in a battle with the Danes in 
Halmstad 17 Aug. 1676. 
591. HIERTA, Anna, b. ca. 1630/1640; d. before 17 March 1679. 
X. 1152. BELFRAGE (called himself Befritz), Hans (ennobled BELFRAGE), b. Kirk-
aldy, Scotland 29 Jan. 1614; arr. in Sweden 1624 together with his mother; m. 
1638; d. Vassanda-Naglum Parish (Alvs.) 13 Nov. 1688. 
1153. SEGOLSDOTTER, Elisabeth, b. Bratte (Vanersborg) in Oct. 1616; d. 
Vanersborg 1657. 
1154. LILLIEH00K af FARDALA, Nils, d. Vaxtorp Parish (Jon.) 26 Nov. 1662. 
1155. HAND, Virginia af Olshammar, b. ca. 1616; d. Hillared Parish 1681. 
1156. STARCK/STORCK, Isak; b. ca. 161 I; m. before 1635; d. at Htigalid in 
Ambjtirnarp Parish (Alvs.) 30 March 1667. 
I 157. DRAKE af INTO RP, Marta, d. before 1649. 
1158. KAFLE, Erland, b. 1616; m. 16 April 1643; d. Hjarpas Parish (Skar.) 25 
June 1648. 
1159. EKEBLAD, Margareta, b. I Sept. 1623; d. at Hallered in Sandhult Parish (Alvs.) 
I Dec. 1676. 
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1160. HAAL, Nils Gunnesson (ennobled GYLLENHAAL), b. in Kulling (Alvs.) ca. 
1596; d. Hllrene Parish (Alvs.) 1680/1681. 
1161. HIERTA, Mllrta, d. 1697. 
1162. FALK, Peder GBransson (ennobled RYTTERSTROM or REUTERSTROM, 
but not introduced in the House of Nobles in Stockholm), b. in Wismar, 
Germany 29 June 1633; m. 27 Feb. 1666; d. Stackenlls, Karl Gustav 14 Feb. 
1668. 
1163. SILFVERLOOD, Ingrid, b. 1645; d. Kungsllter Parish (Alvs.) 1723. 
1164. = 588. 
1165. = 589. 
1166. = 590. 
1167. = 591. 
1168. -----, Ragvald , b. VllstergBtland. 
1176. FROLICH, Hans Dietrich of Gerdorf, Steyrmark, Austria. 
1177. Von OTHEN, Catharina. 
I 180. SILFVERSWARD, Lars Larsson, Sr. , d. Kvllnum Parish(Skar.) 17 Aug. 1645. 
1181. SVENSKE, Karin Lindersdotter, d . in Jan. 1678. 
1182. HIERTA, Bengt Larsson, d. in Skrllvlinge Parish (Malm.) 23 June 1644. 
1183. LINDELOF af KEDUM, Anna. 
XI. 2304. BELFRAGE, Henrik of Pennington, Scotland. 
2305. BALRAM, Jonetta, b. Scotland. 
2306. SVENSSON, Sego!. 
2308. LILLIEH00K af FARDALA, Knut Nilsson, m. ca. 1600; d. Hillared 29 
Jan. 1626. 
2309. OXEHUFVUD, Anna, d. 1646. 
2310. HAND, Johan af Olshammar, d. before 1656. 
2311. GYLLENMARS, Agneta. 
2312. STORCK, Jon Persson, d. 1623. 
2313. LILLIEH00K af GALARED and KOLBACK, Kerstin; d. ca. 1640. 
2316. KAFLE, Matts, m. 1610; d. 8 Dec. 1638. 
2317. SOOP, Carin Hansdotter, b. 10 Aug. 1590; d. 20 Feb. 1667. 
2318. EKEBLAD, Christoffer, b. at Stoia, StrB Parish (Skar.) 3 June 1592; m. at 
Patorp in Fristad Parish (Alvs.); d . at Stoia 28 March (8 March?) 1664. 
2319. UGGLA, Brita, b. 1584; d. 2 July 1651. 
2320. HAAL, Gunne Olofsson, b. Harene; d. there ca. 1634. 
2322. HIERTA, Lars Bengtsson, d. 1642. 
2323. LILLIEBIELKE, Anna, d. 1634. 
2326. ANDERSSON, Olof(ennobled SILFVERLOOD), b. ca. 1584; d. at Fristorp, 
Tunhem Parish (Alvs.) 25 April 1676. 
2327. GR OTTE, Sigrid Larsdotter, b. 16 Sept. 1621 ; d. at Hllggana, Upphllraq Parish 
(Alvs.) 6 Jan. 1695. 
2328. = 1176. 
2329. = 1177. 
2332. = 1180. 
2334. = 1182. 
2335. = 1183. 
2352. FROLICH, Diedrich. 
2353. Von STESSELN, Sophia . 
2360. JONSSON, Lars, farmer in Kvanum. 
2364. = 2322. 
2365. = 2323 . 
2366. HENRIKSSON, Jons, d . before 1620. 
2367. BENGTSDOTTER, Metta. 
XII. 4608. BELFRAGE, Jacob of Pennington, Scotland. 
4609. GRAHAM, Catharina of Pennington, Scotland. 
4610. BALRAM, Jacob of Bairam, Scotland. 
4611. STUART, Elizabeth, b. Bairam, Scotland ca. 1552. 
4616. LILLIEH00K af FARDALA, Nils Pedersson. 
4617. STORE, Carin Carlsdotter. 
4618. OXEHUFVUD, Olof Andersson, d. 161 I. 
Ancestor Tables 
4619. STIERNA, Kerstin MAnsdotter, d. 16Jan. 1594. 
4620. HAND, HAkan Knutsson, m. 1585/1586; d. at Vret, Odensjo Parish (Jon.) 1633. 
4621. ERICSDOTTER, Virginia, b. Kalmar I Jan. 1559; d. 1633. 
4622. GYLLENMARS, Olof Andersson, b. in the 1540s; d. 1638. 
4623. BROMS, Kerstin. 
4632. KAFLE, Erland, m. 21 July 1577. 
4633. RIBBING, Metta, b. Finnekumla Parish (Alvs.) 1545. 
4634. SOOP, Hans Akesson, b. 1552; d. 1619. 
4635. KAGG (E), Elin Ericsdotter, d. Ytterselo Parish (Sod.) 7 Dec. 1615. 
4636. EKEBLAD, Johan Andersson, m. 23 Oct. 1577; d. Stro 27 Jan. 1608. 
4637. CHRISTOFFERSDOTTER, Anna, d. Stro 28 April 1648. 
4638. UGGLA, Claes Arvidsson, d. Saleby, Slota Parish (Skar.) 1611. 
4639. HARD af TORESTORP, Estrid Knutsdotter, d. at PAarp, Murum Parish 
(Alvs.) 1594. 
4644. HIERTA, Bengt Larsson, b. at Olmaniis, Olmevalla Parish (Hall.) 
4645. G RIJS, Maria. 
4646. LILLIEBIELKE, Jons Henriksson, d. before 1620. 
4647. BENGTSDOTTER, Metta. 
4664. = 2360. 
4668. = 2364. 
4669. = 2365 . 
4670. = 2366. 
4671. = 2367. 
XIII. 9216. BELFRAGE, Jacob of Pennington, Scotland. 
9217. FERRIE, Christina of West Ferrie, Scotland. 
9218. GRAHAM, Guilieum of Scotland. 
9220. BALRAM, Jacob of Scotland. 
9221. SITTON, Catharina of Scotland. 
9222. STUART, Alexander of Scotland. 
9223. MERCER, Agneta of Scotland. 
9232. LILLIEHOOK af FARDALA, Peder Bryntesson. 
9233. STIERNA, Ragnhild Andersdotter: 
9234. STORE, Carl Tordsson, was living 1571. 
9235. RIBBING, Marta. 
9236. OXEHUFVUD, Anders Bosson, m. 1539; was living 1568. 
9237. KIJL, Anna. 
9238. STIERNA, MAns Pedersson, d. ca. 1575. 
9239. JONSDOTTER, Brita, d. before 8 April 1578. 
9240. HAND, Knut HAkansson, killed in the battle with the Danes at Axtorna 20 Oct. 
1565. 
9241. DRAKE, Marta Arvidsdotter, d. ca. 1595. 
9242. ERIK XIV, King of Sweden; b. Stockholm 13 Dec. 1533; d. at Orbyhus 26 Feb. 
1577, probably poisoned. 
9242. PERSDOTTER, Agda. 
9264. KAFLE, Lars, m. before 1535; d. ca. 1570. 
9265. KAGG(E), Margareta Nilsdotter. 
9266. RIBBING, Sven Knutsson, m. 17 June 1537; d. at Fastered, Finnekumla 18Oct. 
1577. 
9267. GYLTA, Anna Bengtsdotter. 
9268. SOOP, Ake Haraldsson, d. before 1586. 
9269. POSSE, Brita, d. at Hallekis, Medelplana Parish (Skar.) 19 Nov. 1579. 
9270. KAGG(E), Eric, d. 29 July 1592. 
9271. EKEBLAD, Beata Andersdotter. 
9276. UGGLA, Arvid Claesson, d. before 5 April 1557. 
9277. MICKELSDOTTER, Brita. 
9278. HARD af TORESTORP, Knut Bengtsson, was living 1572. 
9279. ULFSAX, Marta Pedersdotter. 
9288. HIERTA, Lars, killed in the battle with the Danes at Varberg 1565. 
9289. HARD, Elin. 
9290. GRIJS, Torkel Arildsson, was living 1594. 
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9291. KRUMME, Brita Torstensdotter, was living 1572. 
18432. BELFRAGE, Guilieum of Scotland. 
18433. MERCER, Margareta from Aldie, Scotland. 
18434. FERRIE, Robert of Scotland. 
18440. BALRAM, David of Scotland. 
18441. BOSEVAL, Elizabeth of Scotland. 
18442. SITTON, David of Scotland. 
18443. LA TRICE, Dons of Scotland. 
18444. STUART, David of Scotland. 
I 8445. ERSKINE, Regina of Scotland. 
18446. MERCER, Lawrence of Scotland. 
18447. DUNDANS, Regina of Scotland. 
18464. LILLIEHOOK af FARDALA, Brynte Bertilsson, killed in a battle with the 
Danes at Orkelljunga 27 Aug. 1510. 
18465. NILSDOTTER, Edla. 
18466. STIERNA, Anders Pedersson, last mentioned 1493. 
I 8467. BA.AT, Kerstin Esbjornsdotter. 
18468. STORE, Tord Bjornsson, d. ca. 1508. 
18469. KRABBE, Kerstin. 
18470. RIBBING, Knut Pedersson, was living 1507. 
18471. GUSTAFSDOTTER, Kerstin. 
18472. OXEHUFVUD, Bo Andersson, d. before 1526. 
18473. ULFSAX, Ingrid Jonsdotter. 
1~474. KIJL, Severin, d. before 12 Aug. 1553. 
18475. RIBBING, Malin, was living 1561. 
18476. STIERNA, Peder M/insson. 
18477. DRAKE, Estrid Arvidsdotter. 
18478. LARSSON, Johan. 
18479. STORE, Anna Toresdotter. 
18480. HAND, H/ikan Pedersson, probably d. before 14 Feb. 1531. 
18481. THUN, Christina H/ikansdotter. 
18482. DRAKE, Arvid Olofsson, d. after 24 June 1532. 
18483. HA.RD af SEGERSTAD, Brita Pedersdotter, was dead by 1573. 
18484. GUSTAVUS VASA, King of Sweden, b. probably 1496; m. 153l;d. Stockholm 
29 Sept. 1560. . 
18485. KATARINA of SACHSEN-LAUENBURG, b. Germany 24 Sept. 1513; d. 
Stockholm 23 Sept. 1535. 
18528. KAFLE, Matts, was living 8 Feb. 1539. 
18529. VINGE, Mlirta Lindormsdotter. 
18530. KAGG(E), Nils Mattson, was living 4 June 1511. 
I 8531. ORNFL YCHT, Anna Pedersdotter. 
18532. RIBBING, Knut Pedersson, m. probably after 1488. 
18533. GUSTAFSDOTTER, Kerstin , was living 1526. 
18534. G YL TA, Bengt Persson. 
18535. LILLIE-(Greger Mattsson clan), Brita Bengtsdotter. 
18536. SOOP, Harald Knutsson, probably executed in Stockholm 1530. 
18537. TOTT, Carin Hansdotter; d. before 25 July 1554. 
18538. POSSE, Axel, d. by 22 Aug. 1553. 
18539. AXELSDOTTER, Anna. 
18540. KAGG(E), Nils Mattsson, was living 1511. 
18541. ORNFLYCHT, Anna Pedersdotter. 
18542. EKEBLAD, Anders Hansson, d. Hamburg, Germany 1543. 
18543. NILSDOTTER, Agneta. 
18552. UGGLA, Claes Hansson, was probably living 1529. 
18553. DRAKE af INTORP, Christina Arvidsdotter. 
18554. NILSSON SVARTE SKA.NINO, Mickel. 
I 8555. BJORN, Anna Josefsdotter. 
18556. HARD, Bengt. 
18557. UDDESDOTTER, Christina. 
18558. ULFSAX, Peder Jonsson. 
Ancestor Tables 
18559. DRAKE, Estrid. 
18576. HIERTA, Ragvald Mattsson. 
18577. KAFLE, Kerstin Mattsdotter. 
18580. GRIJS, Arild, d. by 7 Feb. 1554. 
18581. BOSDOTTER, Ingrid. 
XV. 36928. PEDERSSON, Berti!, was living 6 July 1484. 
36929. TORBJ•RN SDOTTER, Gunilla. 
36930. PERSSON, Nils. 
36931. PIK, Marta Larsdotter. 
36932. = 18476. 
36933. = 18477. 
36934. BAAT, Esbjorn. 
36936. STORE, Bjorn Svensson; was living 1465. 
36937. JOHANSDOTTER, Kerstin. 
36940. RIBBING, Peder, was living 1474. 
36941. NATT och DAG, Marta Bosdotter. 
36942. MATTSSON, Gustaf. 
36943. BAAT, Brita Pedersdotter. 
36946. ULFSAX, Jons Pedersson, was living 1510. 
36947. OLOFSDOTTER, Marta. 
36948. KIHL, Henning Severinsson; lived in Holstein, Denmark. 
36949. MUNCK, Pernilla. 
36950. = 18470. 
36951. = 18471. 
36952. STIERN A, Mans Nilsson. 
36953. PEDERSDOTTER, Carin. 
36954. DRAKE af INTO RP, Arvid Knutsson, b. in the 1440s; m. 25 Aug. 1477. 
36955. STENBOCK, Anna Gostafsdotter, d. before 24 Sept. 1508. 
36958. STORE, Tord Bjornsson, d. ca. 1508. 
36959. KRABBE, Kerstin. 
36960. HAND, Peder Hakansson. 
36961. STENBOCK, Carin Gostafsdotter. 
36962. THUN, Hakan Carlsson. 
36963. DRAKE af INTO RP, Ingrid Knutsdotter. 
36966. HARD af SEGERSTAD, Peder, d. after 24 June 1532. 
36967. STORE, Carin Tordsdotter. 
36968. VASA, Erik Johansson, b. ca. 1470; executed in the massacre of Stockholm 8 
Nov. '1520. 
36969. MANSDOTTER, Cecilia, d. in the 1530s in a Danish prison. 
36970. MAGNUS I, Duke of Sachsen-Lauenburg, Germany. 
36971. KA TARIN A, Princess of Braunschweig, Germany. 
37056. KAFLE, Lars 
37058. VINGE, Lindorm Bjornsson. 
37059. LAURENSDOTTER, Christina. 
37060. KAGG(E), Mattias, was dead by 1473. 
37061. GERMUNDSDOTTER, Birgitta, d. 28 July 1484. 
37062. •RNFLYCHT, Peder Ericsson, d. ca. 1510. 
37063. ARENTSDOTTER, Carin. 
37064. = 36940. 
3 7065. = 36941. 
37066. = 36942. 
37067. = 36943. 
XVI. 73864. = 36952. 
73865. = 36953. 
73866. = 36954. 
73867. = 36955. 
73872. STORE, Sven. 
73892. ULFSAX, Peder Simonsson. 
73893. JONSDOTTER, Birgitta. 
73894. JONSSON, Olof. 
73895. HENEKADOTTER, Margit. 
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73896. KIHL, Severin. 
73904. STIERN A, Nils Gregersson, lived 1426-1431. 
73905. J0NSDOTTER, Ingrid from Sandsjo. 
73906. NILSSON, Peder in Berga. 
73908. DRAKE af INTORP, Knut Arvidsson, d. ca. 1459. 
73909. GUNNARSDOTTER, Christina. 
73910. STEN BOCK, Gostaf Olofsson. 
73911. BENGTSDOTTER, Ingrid. 
73922. = 73910. 
73921. = 73911. 
73926. = 73908. 
73927. = 73909. 
73934. = 36958. 
73935. = 36959. 
73936. VASA, Johan Kristiernsson. 
73937. STURE, Birgitta Gustafsdotter. 
74112. KAFLE, Matts, was living 1460. 
74120. KAGG(E), Erland Mattsson, was living 1462. 
74121. KETTILBJORNSDOTTER, Elin. 
74122. LARSSON, Germund . 
74123. -----, Ingeborg. 
74124. Ornflycht, Erik Gregersson. 
74126. BENGTSSON, Arent. 
74127. NATT och DAG, Brita Bengtsdotter. 
74128. = 36940. 
74129. = 36941. 
Sources 
Virtually all of the material dealing with the Swedish nobility has been taken from the classic 
work on the ennobled familites entitled Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns 
iittartavlor, I-IX (Stockholm 1925- 1936). 
Material dealing with the untitled Swedes has been gathered from the parish records of the 
churches involved. 
Other works consulted include: 
Glen E. Brolander (Ed.), Forfiider och iittlingar till Johan Mattias Uggla och Johanna 
Louisa Belfrage (Falkoping 1977) . 
Jenny Belfrage, Bidrag till s/iikten Be/frages historia (Goteborg 1916). 
Bernhard Schlegel and Carl Arvid Klingspor, Den med skoldebref forliinade men ej d 
riddarhuset introducerade svenska adelns iittartavlor (Stockholm 1875). 
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